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De la BLAA 
Las múltiples formas 
de entender la historia: 
importancia del archivo 
de Gregorio Hemández de A lba 
El a rchivo pe rsonal de Gregario 
Hernández de Alba. uno de los pio-
neros de la antropología en Colom-
bia, fue donado a la Biblioteca Luis 
' Angel Arango en el año 2001. E l 
material. tanto visual como escrito. 
que forma parte de l archivo. es una 
colección de su correspondencia per-
sonal y de trabajo, artículos de pe-
riódicos, diarios de campo. fo togra-
fías, mapas. no tas. cue ntos. relatos 
y borradores de sus publicaciones, 
los cuales fueron conservados por su 
primera esposa. El criterio con el cual 
se almacenaron los mate riales fue 
que estuvieran elaborados por Her-
nández de Alba o él aparecie ra en 
ellos. La intención de qu ienes fueron 
armando el archivo, aun sin saberlo, 
nunca fue que éste se convirtiera en 
el material de consulta que es hoy: lo 
que motivó este archivo fue simple-
mente e l afecto de su fa milia. 
Muchos arch ivos se ha n confor-
mado de la forma mencionada y es 
gracias a ello que hoy podemos con-
tar con diversidad de refe rencias que 
ilus tra n épocas importa n tes e n el 
desa rro llo del pensamiento acadé-
mico del país, e n este caso de la an-
tropología. En este archivo se e n-
c ue ntra n escr itos de e tnol ogía. 
histo ria, indigenismo. ant ropología 
física, lingüística. arqueología. socio-
logía, geografía y literatu ra que ad-
quie ren una especial relevancia gra-
cias a que pe rmiten leer. de múlt iples 
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l ll lllU'. un fL' ~I'-I f l ) p.11 tll'lll.\1 Jc h" 
.tl'l'llll'l'Jmientl" Lk la' Lkl·aJa, Jl·l 
11 L' llll:l ;ll L'ITlC llenta UL'I ,¡~111 _,:\. L' ll 
1() <¡llL' a la practic:t de la an trt)pP itl· 
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An.•r(·amiento~ posibll-s a l an:hh o 
de Hcrnández de A lba 
l ' na manera Je entender el ' alor JL'I 
an:h1' o Lk Hcrnándc1. Jc Al ha c:o; 
una aproxim:H:ión hi"l <1n ca L·lcbica. 
la cual lllh ilu~tra acerca del prtKL' · 
'll de con~o lidaci ó n v dt..:sa rro llo de 
es ta discip lina en el paí~: adcm<ls. nos 
introduce a un , .a no tan nm·t..: doso 
pero .... icmpre interesante campo de 
in' estigación histórica. 
~ 
.\'o sola me me los pruhlenws y da-
w,· de· loa11Eropolo¡.:ía se han nwl-
to c·sencialmente hisEáricos des-
pués de más de m edio SiRio de 
l;nfasis sincrónicos. sino que la 
amrupología 111isma esuí siendo 
\'isw como u11 fenóm eno histári-
m. (Stocking. H)83: 4) . 
Otra área de investigación que abre 
el material contenido e n el archivo 
es la que tiene que ver con la rela -
ción existen te entre antropología y 
escritura. Aunque estos dos oficios 
son e n realidad inseparables. a ve-
ces se tiende a pensar que algunos 
. , . 
textos no tienen un caracter cstnc-
tamente antropológico por falta de 
rigor "científico". entonces pasan de 
inmediato a ser leídos como litera -
tura. Sin embargo. este archivo tie-
ne la ventaja de hace rnos ver cómo 
la escrit ura en ant ropología no tie-
ne que ser radicalmente diferente a 
un texto lite rario. Esto lo podemos 
obscrYar en los diarios de viaje y de 
campo de Hernández de Alba. en 
ellos el autor no sólo describe lo que 
ve sino que relata lo que siente. hace 
compa raciones e incluso pone de 
manifiesto sus inclinaciones políticas. 
D ia rio de campo correspondiente 
a "Etnolo~ía guajira" 
Agosto 6. (1935) Tengo una gran 
preocupación. Los muchachos de 
la carga dejaron perder un costal 
con ropa mía, mi portapapeles y 
rodas. absolutamenre rodas mis 
papeles. Todo el trabajo perdido, 
{¡¡\ t/1/0 iflc ' /OI/1' \ , 1/0/CIS. (1i1Stlf'OI'· 
In. t'IL Oto ' t flllc'l'll tfUt' ilfJill't';. -
l ' t /1 1. '< ' han t'll1 'icldo dos colllisio-
llt'' .' npero con gran anht'lo d 
1'1'.\'1/ltado. r :.\((1_\' de llllllas t¡uc; le 
1' (/11/U ,. a haca. Lo salud lllllll)(l-
c·o n hllt' lltl. 
.- \ la.\ 2 t l./11 . t'llfenno. cansado. 
lle~tllll<"' a .\ 'a::areth hahieJI(/o 
' tilulo de Cus(ii a las 3 de la wrdt' 
y ¡·iajall/0.\ as( Día 3· Cahallo de 
carreras. peripecia <'11 la playa 
con este sall·ajc nni111al y llegada 
a 111edia nocfte en casa de wtos 
indios. 
Diario pe rsonal de Hernández 
de A lba en Europa 
Pá¡.:ina 1 . 24 de agosro. 1939. 
Berlín. 
.Jamás hnsw ahora me he senrido 
l'll ciudad algt tna Ean extranjero 
como en esln dudad limpia, gran-
de. uniformada. militar. Exlran-
jero por la lengua. por el espiriltt. 
Solo. Terriblemente solo. pensan-
do en esE a Errra ::.a de café de 
Ku~{urslerdam. en el ·vaivén de la 
política f.' ttropea, en las inconse-
cuenrias de estos pueblos civili-
zados. en la tragedia que se cier-
ne, que ya pesa en el aire y en mi 
Colo111hia, mi América salvaje 
que atín tiene paz. donde se vive 
lihremenre sin estorbar, donde 
aún Eiene senl/do la ética v lamo-, 
ral de los puehlos. donde aún se 
es devow a una doctrina que se 
sigue, que se mmple. De izquier-
da, de derecha, de centro, no im-
porta. Cualquiera que sea se si-
gue fielmente, nohlemente. 
A cá que podredumbre moral de 
pueblos. La prensa de hace ape-
nas cuatro días si era Nazi trona-
ba contra el régimen comunista de 
Rusia y si era democrática exal-
taba a esa Rusia donde misiones 
militares de Francia e Inglaterra 
negociaban una unión. 
De tex tos como e l anterior, y de 
muchos más consignados e n sus dia -
rios. se puede elaborar desde una 
crítica litera ria hasta un profundo 
análisis sobre la fo rma de eje rcer la 
an tropología en la prime ra mi tad 
de l siglo XX en Colombia . Son es-
nitos como éstns los qul.' nos per-
miten rcali7ar una rl.'CrL' ación de 
c:-;pacins. situacil)nes y rea lidades 
dl.'sde una ópt ica particula r. Para 
u na h ist ori:1 d<: la an tropología que 
reconozca la importancia del traba-
jo de campo. su 111L' todología y de l 
"L'Star allü y escrihir aquí 1".1os tex-
tos Jc HL'rn<indct dt..: Alba tienen un 
inm<:nso \'alor. 
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El concepto del "viaje'' ha sido 
igua lmen te un tema de in tensos 
debates en antropología y ahora en 
varias ciencias sociales. La idea de 
conocer al "otro·· en su entorno, de 
observar los comportamientos hu-
manos en su propio contexto y la ne-
cesidad de ponerse en los zapatos del 
"o tro'' han sido una de las banderas 
de la antropología. y den tro de este 
marco conceptual se hace necesario 
conocer y estudia r las construccio-
nes teóricas que han hecho algunos 
autores al respecto. Es de esta ma-
nera como logramos obtener un co-
nocimiento valioso del pasado y 
como e n tende mos las di fe ren tes 
aproximaciones que se hacían y ha-
cen a un mismo problema. aunque 
actua lmente 
Desplazarse en el espacio deja de 
ser una "aventura ". Lo descono-
cido en el pasado sinónimo de 
distante, se torna habitual, y no 
apenas desde el punto de vista de 
aquellos que organizan el tras/a-
8Ui f' lf' ( \) 11 \ ltt\L \ Blkii O f. I Áfi C' U . VOl Jlt . 1'-tÚM 51 · 2001 
do (agencias turísticas), sino tam-
bién de quienes lo experimentan. 
(Ortiz. 1998: 13). 
El a rchivo de Hernández de Alba 
ofrece información que no está con-
signada ni en los textos ni en las fo-
tografías. sobre cómo e ran los via-
jes e tnográficos e n esa época e n e l 
país, las dificultades de movilización 
y e l tiempo q ue tomaba. Aunque un 
antropólogo ya no practique la dis-
cipl ina en esa forma, es necesario 
que conozca de dónde. cómo y cuán-
do han surgido las re flexiones que 
han llevado a refinar los conceptos 
con los cuales t rabaja. 
El archivo como patrimonio 
Otro valo r que tie ne e l archivo de 
G regorio Hernández de Alba es de 
carácter patrimonial. El conocimien-
to forma parte de la memoria de los 
pueblos y en este sentido lo que e l 
autor consignó en sus textos es patri-
monio. La información que e l archi-
vo brinda sobre culturas arqueológi-
cas e indígenas. a las cuales dedicó 
gran parte de su vida. ayuda a su con-
servación. La preocupación tradicio-
nal de la antropología por compre n-
de r la dive rsidad cul tural humana 
también se hace presente en e l archi-
vo, pues allí se encuentran nume ro-
sas descripciones e intentos de expli -
cació n sobre lo que el investigado r 
estaba observando y estudiando. 
Si bien la cultura, ninguna cultu-
ra, se puede preservar, si se pue-
de conservar, aunque sea parcial-
mente, su conocimiento. Esto es, 
en parte, lo que ha estado hacien-
do la antropología, y, en m enor 
medida otras ciencias sociales 
desde sus orígenes, aun sin pre-
tenderlo: conservar el conoci-
miento de la diversidad cultural 
y de sus muy diversos logros. Éste 
es el verdadero patrimonio cul-
tural que la humanidad puede 
conservar y transmitir: el .cono-
cimiento, tanco de los logros 
científicos y artlsticos más singu-
lares, com o el de los sistemas y 
dispositivos culturales que han 
permitido al hombre en siwado-
nes ecológicas muy diversas y en 
situaciones sociohistóricas muy 
cam biantes adaptarse a la vida en 
el planeta y a la convivencia con 
sus semejantes. (Prats. 199T ó2). 
Si aceptamos la idea de l patrimonio 
como una construcción social. es te 
archivo permite const ruir y descons-
truir e l conocimiento que sobre las 
cultu ras indígenas del país se tenía y 
aún se tiene. Tanto la cultura como 
sus manifestaciones están lejos de ser 
entes estáticos. encapsulados en e l 
tie mpo. sin ninguna modificación. 
Po r esta razón. también resulta poco 
sensato intentar una aproximació n a l 
archivo de este antropólogo con e le-
mentos me todológicos utilizados en 
la actualidad ; se hace necesario en-
tender su producción intelectual den-
tro de un contexto social y político 
específi co. Seguramente. quienes 
consulten este a rchivo hoy lo harán 
de una manera dife rente a quienes lo 
hagan dentro de diez. vein te o más 
años y ese es ot ro valo r de l a rchivo: 
pe rmitir que distintas pe rsonas. con 
distintas miradas e intereses lo estu-
dien e n diferentes épocas. 
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Los textos. cómo las piezas de un 
museo, hablan de la forma d e vida 
de los pueblos y en ese sentido son 
también objetos de análisis dinámi-
cos que no se concentran en ve r la 
hi sto ria como una esca le ra . e n un 
sentido ascendente y lineal. 
Gregorio Hernández de Alba na-
ció en Bogotá en 1904 y murió e n la 
misma ciudad e n llJ73- a los 69 años 
O O LI tfN t. U lt U k AI' Ulfti iOt, JtÁi ttU , \ UI . l K . ,.., u .t . ~ 1 · l U Ut 
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de edad. Los mate riales que compo-
ne n su a rchivo están fechados des-
de 1930 hasta ' 973 · 
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Concursos 
Convocatoria 
aJ Concurso Vitral 2003 
Podrán participar todos los escrito-
res interesados, residan en Cuba o 
e n e l exterior en los siguientes gé-
ne ros: poesía , narrativa. ensayo y Ji-
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te ratura infantil. El tema y la estruc-
tura de los trabajos son libres. La 
extensión de los cuadernos, en todos 
los géneros. esta rá comprendida en-
tre 35 y 45 cuartillas, a dos espacios 
en hojas A4 o carta. Las obras pue-
den enviarse en disquete. discos ZIP 
o CD. en cualquiera de los proce-
sadores de texto para Windows 95· 
Deberán entregarse personalmente , 
o enviarse por correo electrónico (un 
fiche ro con menos de 300 Kbytes , 
sólo texto o formato rtf. comprimi-
do o no) al siguiente correo electró-
nico: obipinar@cocc.co.cu, señalan-
do e n el ·asunto': concurso vitral, o 
e nviarlo a la dirección: Obispado de 
Pinar del Río, Calle Máximo Gómez 
n.0 r6o, e/ Ave. Rafael Ferro y Co-
mandante Pinares. Pinar del Río 
(Cuba). 
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Las obras vendrán con seudóni-
m o. y -en sob re a parte o como 
auacchm enr, en el caso de los envíos 
por correo electró nico-la identifi-
cación del autor. dirección particu-
lar. te léfono. y un breve currículum. 
El plazo de admisión vence el 30 
de m a yo de 2003. 
El jurado estará in tegrado por 
tres pe rsonas e n cada género. Su fa-
llo se rá inape lable. y se dará a cono-
cer en junio de 2003 durante la cele-
bración por el IX Aniversario de la 
Revista Vitral. Se premiará un cua-
de rno en cada género. A considera-
ció n del jurado se puede declarar 
desierto alguno de los premios por 
géne ros. 
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S1 L'l1uraJo In l'l.liJ..,IJcra pertmcn-
IL' ruedt..' ll lllrg<~r. adema:-. t..' n el ge-
nero Jt..· pt)L'~Ia . un prem!l) en Jecl -
ma : en t..'l género J c e nsayo. un 
premio a ...:nsayu (.k tema literano. ~· 
un pr...:m1o a en::.a~tl Jc: tema !'>Ocio-
lógico: en L'l gc!nero Je litera tura in- 1 
~ ~ 
fantil. un premio a litt:ratura mfan-
til e n verso. y un prem io a li tl..!ra tura 
infantil ...:n prosa. 
• • 
• 
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El pre mio consisti rá e n la publi -
cación de la obra e n la Colección 
Más Luz del se llo edito r ial Vitral. 
A sí mismo, se incluye su publicación 
e n e l sitio de interne t www.vitra l.org 
Las obras se rán publicadas e n e l 
transcurso de un año. a part ir de que 
se haga público e l fa llo del jurado. 
No se pagará derecho de a utor. 
Los au to res recibirá n cien ejempla-
res de su libro. 
Se otorgará un gran premio. con-
siste nte e n 1.000 $MN (mil pesos, 
moneda nacional). a una de e ntre las 
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nbra~ premiad.1~ . La part icipación 
e n ...:~te concur!>O implica la ace pta-
CltH1 dt' SUS ha!->t'S. 
XIX Certamen Internacional 
de Poesía " Cuento Barcarola 
SI? estabkce un premio de 4.50~ 
euros para la mo da lidad de poesía . 
y un premio de 1.804 e uros pa ra la 
de cuento. Podrá n optar todos los 
escri tores de poesía que lo deseen 
con libros escritos e n le ngua caste-
.. 
llana. que no excedan de 1.ooo ve r-
so s ni tengan menos de óoo. Los 
trabajos se presenta rá n bajo seudó-
nimo. Al pre mio de la modalidad 
di.! cue nto podrán participar todos 
los escritores que lo deseen. presen-
tando re latos inéditos. escritos e n 
castellano. que no sobre pase n las 
diez cuartillas. Los trabajos se pre-
senta rán bajo se udónimo. 
E n los dos casos la te m ática será 
libre. Los trabajos de be n e nviarse 
por cuadruplicado a l apartado de 
correos s:w de Albace te. C P 02080. 
España, ind icando e n e l sobre " Para 
el XIX Ce rt a me n Internacio nal de 
Poesía y C uento ' Barcarola .... E l pla-
zo de admisión de o riginales conclu -
ye e l día 30 de mayo de 2003. 
Mayor información: Redacción 
de Barcaro la. sita e n el Museo Mu-
nicipal (Plaza de l Altoza no s/n). 
Te lf.: 967606 10 1. 
Las obras premiadas será n publi-
cadas por la Editora Municipal, y los 
auto res ganadores. por e l hecho de 
presentarse, ceden a ésta todos sus 
derechos. 
El hecho de participar e n este cer-
tame n supone la aceptación de sus 
bases. 
Elkin Restrepo 
Nació en rvkddl ín e n t l,) . p. Es po~­
ta. narrador. dibujante y grabador. En 
1 y6t-: ganó d Premio nacional de po~­
sía Vanguardia. El Siglo. con su libro 
8/a, hla. hla. Ha publicado los libro~: 
La sombra de otros lugares ( 1973 ). 
Memorias de/mundo ( ll)74). Lugar 
de in1·ocaciones ( 1977). La palahro 
sin reino ( 19!h). Rctraws dt• artistas 
( t 983 ). A bsorw escuchando d cerca-
no canw de sirenas ( 11,)8,5) y La dádi-
\ 'O ( H)9 1 ) . Es abogado de la Unive r-
sidad de Antioquia y pwfesor titular 
de literatura de la misma universidad. 
Fue cofundador y codirector de la re-
vista Acuarimantima y colaborador 
de El Urogallo. Pluma. Eco, Plural, 
Zona Franca y Mundo Nuevo . A c-
t ualme ntc es codirector de las revis-
tas Poesía y Deshora. H a publicado 
los libros e n prosa: Fáhulas (1991) y 
Su ni os ( 1993). Los poemas son inédi-
tos y su auto r los ha cedido al Bole tín. 
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